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Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan 
sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar
(Terjemahan QS. Al-Anfaal : 28)
... Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih 
sayang dalam kekeluargaan.” ...
(Terjemahan QS. Asy Syuura : 23)
“Ajarkanlah kebaikan pada anak-anakmu dan keluargamu dan didiklah mereka” 
(HR. Abdur Razak dan Sa’id bin Mansur)
"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain." 




Atas berkah dan rahmat Allah SWT, kupersembahkan karya ini sebagai tanda 
kasihku kepada:
1. Kedua orang tuaku, atas segala doa, kasih sayang, dan bimbingannya
2. Kedua kakakku, untuk perhatian dan dukungannya
3. Para orang tua
4. Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta
5. Agama, nusa, dan bangsa
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum berkembangnya kecerdasan 
sosial anak secara optimal. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan 
utama merupakan tempat yang tepat untuk peletakan dasar-dasar pendidikan 
sosial bagi anak. Dengan penerapan pola asuh yang berbeda diasumsikan dapat 
mempengaruhi perkembangan kecerdasan sosial anak. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, 
dan pola asuh permisif secara simultan terhadap kecerdasan sosial siswa kelas IV 
sekolah dasar se-Gugus Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 147 siswa dengan sampel 107 siswa. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional random sampling. 
Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas, yakni pola asuh otoriter, pola asuh 
demokratis, dan pola asuh permisif serta satu satu variabel terikat, yaitu 
kecerdasan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian ex post facto. Instrumen yang digunakan adalah skala 
psikologi dengan empat alternatif jawaban. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis yaitu teknik analisis regresi linear berganda dengan 
bantuan program SPSS 15.0 for Windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap pola asuh orang 
tua dapat digunakan sebagai prediktor terhadap kecerdasan sosial siswa kelas IV 
sekolah dasar negeri se-Gugus Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. 
Saran dari penelitian ini hendaknya orang tua lebih mengingkatkan perlakuan 
demokratis terhadap anak, meliputi melibatkan anak bermusyawarah, menghargai 
prestasi anak, memperhatikan kebutuhan anak, dan mengontrol perilaku anak. 
Kata kunci: pola asuh, kecerdasan sosial
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